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月辛未日夕时受平望譯 (驛 )骑当富,縣 (懸 )泉譯 (驛 )骑朱定
付万年譯 (驛 )骑。 ( 0113 : 65)
2 使乌孙长罗侯惠遣斥候恭, 上书诣行在所。以令为驾
一乘传。甘露二年二月甲戌, 敦煌骑司马充行大守事, 库令贺
兼行丞事, 谓敦煌以次为, 当舍传舍, 如律令。 ( 1311 :
315)
3 甘露二年二月庚申朔丙戌,鱼离置嗇夫禹移縣 (懸 )泉
置,遣佐光持傳马十匹,为冯夫人柱,廪穬麦小卅二石七斗, 又
茭廿五石二钧。今写券墨移书到, 受薄 (簿 )入, 三月报, 毋令
缪 (谬 ), 如律令。 ( 0115 : 96)




县、官、旁郡,有得此马者以舆世等。敢言之。 ( 1311 : 82)
5 甘露三年十月辛亥, 丞相属王彭, 护乌孙公主及将军、
贵人、从者,道上傳车马为驾二封軺傳, 请部。御史大夫万
年下谓 (渭 )成 (城 ),以次为驾, 当舍傳舍, 如律令。 ( 1412
: 100)
6 甘露三年十月辛亥朔, 淵泉丞贺移广至、鱼离、縣 (懸 )
泉、遮要、龙勒, 廄啬夫昌持傳马送公主以下过, 稟穬麦各如
牒, 今写券墨移书到,受薄 (簿 )入, 十一月报, 毋令缪 (谬 ), 如
律令。 ( 0114 : 522)
7 出粟三石,马十匹, 送大昆弥使者, 都吏张掾。阳朔四
年二月戊申,縣 (懸 )泉啬夫定付遮要廄佐常。 ( 1812 : 58)
8 鸿嘉三年三月癸酉, 遣守属單彭, 送自来乌孙大昆弥
副使者薄侯、左大将掾使敞單,皆奉献诣行在所, 以令为驾一
乘傳,凡二人。三月戊寅东。敦煌长史充国行大 六月, 以
次为驾,如律令。 ( 0241 : 385)
9 出粟十八石, 骑马六十匹, 乌孙客。都吏王卿所送。
元延四年六月戊寅,縣 (懸 )泉啬夫訢付敦煌尉史裦马。 (
0114 : 454)
10 建平四年八月己卯, 遣守属 大昆弥左大将
( 0317 : 1)
11 出鞇絥各二,左部骑士高谊里,建平五年二月送昆弥
使者 ( 0114 : 70)
12 出麦四斗, 已。建平五年闰月 , 縣 (懸 )泉啬夫
付宜禾书佐王阳,给食傳马二匹, 迎昆弥。 ( 0114 : 53)
13 元始二年二月己亥, 少傅左将军臣豐、右将军臣建,
承制诏御史曰, 候旦受送乌孙归义侯侍子, 为驾一乘軺傳, 得
别驾载从者二人,御七十六。大 如 ( 0116: S. 14)
14 出粟四斗八升,以食守属唐霸所送乌孙大昆弥、大月
之所 ( 1712 : 1)
15 出粟二斗四升, 以食乌孙大昆弥使者三人, 人再食,
食四升,西。 ( 1611 : 118)
16 乌孙小昆弥使者知適等三人, 人一食, 食四升。
( 1509 : 4)
17 乌孙右大将副使多巾鞬、王孙 ( 1311 : 28)
18 出粟六升, 以食守属高博送自来乌孙小昆弥使, 再
食, 东。 ( I0110 : 33)
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19 出米四升、肉二斤、酒半斗。以食乌孙贵故代一食,











孙女。汉武帝太初四年 (公元前 101年 ), 嫁到乌孙仅四、五年
的细君公主 (江都王刘建之女 )因病去世, 为继续与乌孙和亲,
完成联西域、断匈奴右臂的计划,汉武帝将解忧公主嫁给乌孙















































简 5和简 6是在同一天里,发自不同地点的文告。简 5为
御史大夫陈万年下发咸阳以西各地的公文, 言丞相属王彭护
乌孙公主及将军、贵人、从者正在回途中, 要求沿途各地按规
定提供住宿和车马。简 6是渊泉丞贺移书广至、鱼离、縣 (懸 )
泉、遮要、龙勒五地, 言廄啬夫昌以傳马送公主时所用草秣支
出要在十一月造册上报。
公元前 51年 (甘露三年 ), 解忧公主的长男元贵靡病死,
她与狂王泥靡所生的儿子鴟靡亦病死。于是, 她上书汉宣帝,






间外,其余则较为详细, 分别为 阳朔四年二月戊申 、鸿嘉
三年三月癸酉 、元延四年六月戊寅 、建平四年八月己
卯 、建平五年二月 、建平五年闰月 、元始二年二月己












































































汉宣帝五凤至甘露时 (前 57 50年 ), 汉朝政府派长罗侯































力, 终使乌孙改变了当初 持两端 的态度, 与汉联盟, 并实现
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